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ANO í MADRID 17 DE MAYO DE 188b. NUM. (i 
Revi s t i t a nacional ,—muy barata , o r ig ina l ,— 
con buenas i lustraciones,—y notables condiciones—de c a r á c t e r especial. 
SUSCRICION 
En toda Esjiaüa.—Trimcslrc, l '50 pc,sc-
las.—Un año, (!. 
.Númei-ó corriente 5 cónlimos. 
Númoro atrasado 25, id. 
BLED ACCION Y ADMINISTRACIÓN 
V a l verde, 24 2.', 
Para la correspondencia 
irse al Adminislrailor. 
•riciones diri-
PARA LA VENTA 
25 ejemplares, 75 céntimos. 
12 id. 40, id. 
25 i<t. atrasados de uno ó varios núme-
i'os 2 pesetas. 
TOROS E N M A D R I D 
Cuar ta cor r ida de abono verif icada ayer1 16 
de Mayo de 1886. 
Seis toros de I ) . Eduardo Ibarra. 
A las cuatro y dos cuartas de lá tarde 
se p r e s e n t ó b ien puesto y arreglado 
Don C á n d i d o de Lara , presidente, 
y agitando en el aire el lienzo blanco, 
sonaron los clarines y t imbales, 
y sal ió el b a t a l l ó n uniformado. 
Salvador, Cara-Ancha y el Felipe 
iban á la Cabeza con el mando 
de peones, j inetes, mul i l le ros 
y monos y dema-s que es neceserio, 
al c o m p á s de cl iaranga y g r i t e r í a 
que saluda á los diestros contratados. 
Los capotes de fiesta repartidos 
entre amigos y deudos con agrado, 
toman las percalinas incoloras, 
del torero herramientas de trabajo; 
á una nueva seña l , la t rompa suena, 
se abre el t o r i l y del oscuro autro 
sale con calma y p l á n t a s e en el ruedo 
el pr imero de Ibarra , b ien criado, 
negro zaino, mirando á todas partes, 
l lamado Tabardillo, noble y bravo. 
A C i r i l o le enviste de improviso 
s in que é s t e le d a ñ a r a con el palo; 
arremete otra vez y le da u n vuelco 
c a s t i g á n d o l e a q u é l con dos pinchazos. 
De Veneno y el Sastre tres caricias 
recibe dando u n tumbo extraordinar io 
al pr imero, arrancando á g r an distancia 
y dando en la carrera algunos saltos. 
Pasan á banderillas; y Pu lgu i t a 
le clava un par de pares cuarteando 
y Regatero, de jjaíe con plata, 
con otro par le adorna, algo pasado. 
Se presenta Frascuelo (cafó y oro) 
da cuatro naturales, dos cambiados 
y dos con la derecha; her i r in ten ta : -
y el toro se le queda tan plantado; 
d á cuatro pases m á s , se precipi ta , 
y le suelta á la fiera dos pinchazos 
y á los pocos momentos, muere el toro, 
ei p ú b l i c o m u r m u r a , y . . . fin del acto. 
CALDERI c a s t a ñ o bragao, corniapretao, sal ió 
c o r r e t ó n . Rec ib ió nueve puyazos, ó cosa as í , de 
Ci r i lo , Yeneno y el Sastre (reserva); les p r o p i n ó 
cinco revolcones, ¡pero que revolcones! dejan-
do tendidos en el redondel cinco c u a d r ú p e d o s 
a u t é n t i c o s . 
Curr inche y Mogino le colgaron seis palos; 
el pr imero dos pares malos y el segundo uno 
aprovechando y dando un salt i to m u y bonito, 
que r e s u l t ó bien, aunque algunos "censuren 
esos dibujos. 
Y a q u í de Cara que empezó . . . como siempre, 
pasando de largo y g i m n á s t i c a m e n t e . Dos n a t u 
rales, cuatro con la derecha, uno alto y una 
pescuecera. Tres con la derecha y u n p incha-
zo. Uno con la í d e m y otro pinchazo. Cuatro 
naturales y un in ten to de descabello; lo marean 
al toro con la percalina y se echa, vuelve á le -
vantarse y Cara ob l igándo le á h u m i l l a r con la 
muleta y o lv idándose de los deberes del espa-
da; el p ú b l i c o impaciente empieza con u n pata-
leteo.-.. 
E l toro se echa y el punt i l l e ro lo remata. 
{Silva gorda y voces de ¡que se vaya! á mí 
lado.) 
E l traje era m u y bonito 
plata y azú l m a r i n ó ; 
tiene u s t é una g ran figura 
y una planta de cMpén 
pero al coger la muleta . . . 
vamos, no lo entiende u s t é . 
E l toro fuá bueno—los piqueros malos— 
banderilas medianas—lo d e m á s . . . y a estamos, 
ROMI'KLT.NDK era el tercero; 
negro meano, bravio . 
Salió vomitando chispas, 
(no de las de San Isidro 
es decir, de la pradera, 
dejando al santo t ranqui lo) 
ases inó tres corceles, 
tumbos m a y ú s c u l o s cim-o. 
PRECIO, § CEVÍIMO§ 
í - i t de Brafco D e s e u g a ñ o , 14 
E L CHIQUITIN 
á Ci r i lo y á Veneno 
y al Sastre y á todo bicho. . . 
E n las bridas de u n caballo 
con los cuernos formó un lío. 
y otro jamelgo sal ió 
loco recorriendo el c i rco. 
Tocaron á banderillas 
y el p ú b l i c o d iver t ido 
¡lió una chifla al presidente 
que desbaba m á s víct-mos. 
Lópsz , de m a r r ó n y platar, 
y azi i l y oro, .Toseito, 
íe clavaron, el pr imero 
uno lomando el ol ivo, , 
el segundo uno t i rado, 
y el anter iormente dicho, 
si no dobla la c i n t u r a 
como u n gimnasta del c i rco, 
le pincha, salvo la parte, 
el cornupcí to ofendido, 
que iba cortando el terreno 
á los viejos y á los chicos. 
Y a q u í empezó su faena 
Felipe con t re in ta y cinco 
pases, al p r inc ip io bien, 
y después- descompomo, 
mezclando cuatro pinchazos, 
media regular y á lo ú l t i m o 
una buena hasta la mano 
que t u m b ó en la arena al bicho. 
El toro se r e s i s t í a — p o r q u e m o r i r no q u e r í a 
—tan joven y tan bonito—pero poquito á po-
q u i t o — á todo l lega su d ía . 
Cuarto toro: CIMETO, negro, bragao n ú m . 31 
de la vacada, cornigacho, caido del derecho: 
d u d ó u n poco al salir como si estuviera refle-
xionando alguna mala acc ión , y as í fué, pues 
en cuanto se p r e s e n t ó en plaza, tomando la de-
recha se fué recto á u n pobre animal que su 
protector y ginete . Veneno, dejó abandonado, 
sin duda por resentimiento, que no me meto á 
indagar; y por a q u í te cojo, y por a q u í te dejo, 
lo despav i ló , q u e d á n d o s e tan t r anqu i lo como si 
hubiera cumpl ido con a l g ú n ju ramen to de ven-
ganza... Y ¿qu ién sabe y puede indagar las i n -
terioridades de n i n g ú n ser, siquiera este cami-
ne en cuatro manos por este valle de amargu-
ras?.,. 
F u é pagada su culpa con diez lanzadas de 
toda la c a b a l l e r í a act iva y parte de la de reser-
va, y l levaron é s t o s , tres tumbos y una voltere-
ta , perdiendo dos trasparentes. 
Regate r ín c u a r t e ó uno de finolis; r ep i t i ó con 
otro á la a t m ó s f e r a y medio de bástolis. Pulga 
nno desigual s in d a ñ o n i par juic io personal. 
Y Salvador con cinco naturales 
y dos con la derecha, 
algunos de t e l ó n y uno cambiado, 
se t i r ó á vo lap ié con t a l fiereza, 
que hizo rodar al toro, hecho u n ov i l lo , 
de una estocada buena, pero buena, 
Y hubo ovac ión , y palmas y cigarros, 
todo m u y merecido y sin enmienda. 
E l qu in to , no matar , d igo , CIGARRITO; no 
crean ustedes que lo d igo porque le toca á Cara 
este toro . 
Era negro, chorreao en verdugo (¡qué ho-
r ror l ) 
De muchos p i á s , y caido 
del izquierdo, conicorto, 
dió á Ci r i lo una carrera 
d á n d o l e u n susto m u y gordo; 
¡y n i percal n i peones* 
para distraer al toro! 
A g u a n t ó siete puyazos, 
dió dos tumbos, m a t ó un rorro. 
Puso Mogino dos pares, 
uno superior y el toro 
dió un salto al sentir el hierro 
lo menos de veinte codos. 
Curr inche puso, ó q u e r í a 
poner, y al fin puso... o t ro . 
Y Cara se fué al bicho, pa sándo le algo mejor 
que al otro, con veinte de muleta; dió dos p i n -
chazos, uno citando para rec ibi r , pero no con-
sumando la suerte, como h u b i é r a m o s deseado. 
siquiera,por tener el gusto de aplaudirle una 
vez con todá, j u s t i c i a . Acabó con la v ida del 
t ó r o con ú n a estocada regular y se oyeron a l -
gunas palmas. 
CHAMUSCO era el ú l t i m o y sexto de la tarde. 
Salió al paso en l inea recta, fué aumentando su 
carrera y dió una fuerte,arremetida en las t a -
blas del 1 que casi se desasta. 
Felipe se fué á él y c u a d r á n d o s e le l a n c e ó 
con dos v e r ó n i c a s , dos navarras, una de farol 
y dos de frente por d e t r á s . (Pelmas). 
Le pincharon siete veces los de tanda y re-
serva sufriendo cuatro accidentes de desplome 
y , la baja de dos caballos laminados. E l Sastre 
puso dos varas que le val ieron justos aplau-
sos. 
Joseito y López pusieron, el pr imero uno 
delantero y otro dando una vuel ta ciclonera, y 
el segundo medio en el espinazo. 
Felipe extiende sla male ta , y d e s p u é s de 
cinco naturales, uno -con la derecha y otro 
cambiado, y pasarse una vez sin pinchar , dió 
una media y una buena y tablean. 
Salvador se vió expuesto, recibiendo un va-
retazo al ayudar con el capote á Felipe y este 
t a m b i é n sufr ió una colada. 
Telón y punto final. 
Los toros bastante buenos, 
m u y bravos generalmente, 
m á s mejor que los toreros. 
E n pases y en estocadas 
sobresaliendo Frascuelo. 
Felipe trabajador 
con el capote en el sexto. 
Matadores y ayudantes 
siempre expuestos en los cuernos. 
L a d i r e c c i ó n m u y mediana. 
El Sastre, entre ios piqueros, 
en banderillas Mogino, 
el circo lleno y relleno, 
la presi l e n c i á acertada 
y trece caballos maertos. 
EL JUEVES US CICLÓN EXTRAORDINARIO. 
VEINTE ROR CIENTO Á LOS HERIUOS LKVKS... 
v I;N OCHENTA POR CIENTO AL I; UMIESARIO. 
¿ESTÁ LA CUENTA BIEN?... PUES HASTA EL JUKVKS. 
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